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総 入 総 出
外国 植民地 外箆 繍民地
プランス 33，515 7，620 22，187 4.616 
アルゼリア 733 401 l.036 157 
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霊祭 4 フランスの外悶貿易 (1913-1947年)
(1lifj'[ : 1007] 7ラン， 1，000ドル)
1913年 1928'ド 1938年 1947王手
外国 海外 外[jtJ
iム母ー 外 外設立 潟外 タト f'li ifj タトプランス フランス フランス プランス
総入ブラン… 7，900 500 48，700 4，600 33，500 12，500 258，500 88，000 
ドル… 957 357 2，154 733 
輸出フラン 6，300 500 48，500 2，900 22，200 8，400 126，300 86，600 
63 
ド/レ… 634 240 1，052 722 
〔リ亀裂rl]ol/mal olficiel de la Retllblilfue j山 zcaise，31 juilet 1948， Avis el rapports du Conseil 
economlque， 
務 5 フランスの輸入額に対する翰出額の割合
外 住1 海外アランス J仁込3 
o翰Ou意入フラ務ン;II( 〆)I(パ:判ーセン官、)10問0舷フラノ) 1総O(在}フIiラ査員，) I ( ト)I(日験能者入フラ額ノ)1 フラン)I( ンZ口込ト}
1938年 33，7 22，3 66，1 12，4 8，2 66 46，1 30，5 66，1 
1947年 258，5 126，3 48，8 88 86，5 98 346，5 212，8 61. 4 
1948年 482，2 241.4 50 190.4 1，926，6 101 672，6 434，0 65 
1949年 685，7 457，2 67 240，6 326，7 136 926，3 783，9 85 
1950年 792，4 690，2 87 280，8 387，5 138 1，073，2 1. 077，7 100 
19511je 1，279，5 936，9 73 335，8 163 1，615，3 1.484，3 92 
1952年 1，230，9 818，0 66 360，3 598，1 166 1，5宮1.2 1，416，1 89 
1953年: 1，091. 2 886，2 81 365，6 520，2 142 1，457，8 1，406，4 96 
195Mド 1，110，9 962，8 87 411.2 546，7 133 1，522，1 1，509，5 99 
1955年 1，259，3 1.177，1 93 415，0 558，6 135 1，674，3 1，735，7 104 
19561ド 1，515，6 1，101.5 73 462，5 522，0 113 1，978，1 1，625，5 82 
1957fjo 1，728，1 1，233，7 72 539，3 655，5 122 2，267，4 1，889，2 83 
1958"f 1，707，0 1，345，6 79 650，2 807，2 124 
32… 1J9123353960072809 8 1959'ljo 1，906，3 1. 892，3 99 608，6 879，8 145 1960年 2J，56983.8822367345) .4 99 702，8 1，015，6 145 
1961:q三 2，563，8 I 2，635，1 103 735.4 931.6 127 
(典燦!l 1938均三‘ 1947生r:に燃しでは，上の]ournalolficiel"それ以外;こ関しでは， G. Hatton， Le conzmerce 
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外 悶 海外ブフンス 必口〉、
1938年 1947年 1938年 1947年 1938年 1947年
食料品・ 10 12 74 70 27 26 
原料・…・ 71 57 24 25 59 49 
工芸能製品- 19 31 2 5 14 25 
翰 出
外 国 海外フランス ltコh 百十
1938年 1947年 1938年 1947年 1938年 1947年
食料品…・ 13 14 18 18 13 14‘5 
原料・…・・ 39 17 14 8 32 13‘5 
工業製品・・ 48 69 68 74 55 72 
〔典拠〕 郎防のJournaloficiel. 
愛 7 1948年(1 月 ~5 月)のフランス貿易の商品別構成
(単位:10億フラン)
総 入 輸 tH 
外国 海外 合計 タト E惑 海外 合計プランス プランス
エネルギー…υ 32.3 。‘1 32.4 エネルギ……・ 3.4 0.8 4.2 
阪料と半製品: 原料と半製品:
工業用: 対工業:
ユニ多選起源・..... 30.9 7.3 38.2 工業起源・・.... 24.7 12 36.7 
E是主義起源・・.... 32.2 4.6 36.8 幾多義起源・・.... 4.2 1.8 6 
幾業F目: 対長主主義:
工業起源一... 2 2 工業起源・・・・・・ 1.6 1.3 2.9 
幾業起源・・・・・・ 3.1 1.8 4.9 幾業起源・・・・・・ 2.1 0.5 2.6 
設備手段: 設備手段:
工業起源・ 14.9 0.2 15.1 工業起源…一 6.1 10.5 16.6 
E是主義起源…・. 2.4 2.4 燥さ提起綴・・.... 0.7 1.1 1.8 
消警寄生産物: 消撃を生産物:
耐久財… 2.6 0.6 3.2 耐久財… 7.7 8.7 16.4 
非耐久対: 非耐久財:
食絵l... 23.9 48.4 72.3 食桜・・・ 7.5 8.6 16.1 
その{也・・・ 4.0 。7 4.7 その他…・ 12.7 17.0 29.7 
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タト 国 海外プランス 外 gョ 海外プランス
，{一セント パー セント パー セント パー セント
食料品・ 3.2 25.6 9.3 74.4 30.5 33 61. 7 67 
原料… 23.9 88.9 3 11.1 147.9 87 22 13 
工業製品・ 6.5 97 0.2 3 80.2 95 4.3 5 
之仁込1 言十 33.6 72.8 12.5 27.2 258.6 74.6 88 5.4 
総 出
1938Ifミ 1947年
外 国 海外フランス 外 国 海外フランス
食料品・ 2.9 65.9 1.5 34.1 16.1 51. 7 15 48.3 
原料…・ 8.7 88.7 1‘l 11.3 22 75.8 7 24.2 
工業製品・ 10.5 64.4 5.8 35.6 88 57.7 64.4 42.3 
ぷEコ'- 計ー 22.1 72.4 8.1 27.6 126.1 59.3 86.4 40.7 
(tll!拠) iIJt誌の]ournaloficiel. 
霊祭 9 生活必認品の輸入先悶 (i則立:1007Jフラン)
Jl-21 λ 言十 海外フランス dア仁コh メ リ カ空挺 l溺 1938年 1947年 1938年 1947年
1938年 1947年 1938f. 1947年 1938年 1947年
，(一セント パー セント パー セント パー セント
殺実質・ 1.960 13，100 13 56 アノレゼ ンチン
カ v ーゲ
13 4 
肉類一- 486 4，800 23 プノレセ ンチン52 
中旬:物資 2，500 19，000 35 15 アノレゼンチン16.5 
石油製品 4.200 18.700 26 
石炭…… 4，900 22，100 67 ド 'ツ20 
;isJ . 900 9，670 1.1 7.5 カ ゲ 6.7 
原材3 ・ 2，300 18，200 6.6 50 エジ
ブ。ト -;/ラ YJレ
20 11 




!盟 綴(10億フラン) 数 設(100万カンタル)
1947年 1948年i月-4丹 1938をド 1947骨 1948年i月-4月 1938;ド
外ffiI 海外 外在君 外 i琵 海外 外自主 海プラ 外ス 外ロヨ
海外 デト i週
フランス ス プランス プランス
食料品 30.5 61.7 3.2 9.3 19.0 16.9 11. 7 46.8 
小変 3.8 0.28 4.3 0.16 4.9 0.28 2.7 0.05 
t必殺ままl 6.5 1.3 2.8 0.3 7.4 1.4 1.6 。1
i均 3.7 1.1 1.3 1.14 0.17 0.31 0.6 0.2 0.07 0.25 0.6 
E防 1.9 0.1 2.8 0.5 0.02 0.24 0.3 0.01 0.34 0.06 0.03 0.34 
Eをぬの産物。 0・ 3.1 1.5 1.3 1.2 0.22 0.03 0.5 。11 0.08 0.06 0.17 。12
じゃカ九〉も 1.9 0.9 0.4 0.07 。l 2.21 0.4 0.3 0.79 。76
コー ヒー ー 1.8 2.9 1.2 0.60 。、44 0.30 。.5 0.2 1.27 0.6 
長足み物... 0.2 27.0 15.4 0.12 3.5 0.06 8.0 3.5 0.23 l百2
工然活f料 148.0 22.0 23.8 3.0 290.0 22.8 370.4 26.4 
鉄詞……・ 4.8 1.5 0.2 5.4 0.7 0.5 
石炭， 21.8 。1 11.8 4.8 150.4 0.8 45.0 216.4 2.6 
泊1製品'Il" 18.5 12 4.2 68.5 22.1 31.5 
午"f: 15.0 0.2 9.2 。l 2.7 。1 1.9 0.5 0.01 2.2 0.2 
原稿l 17.2 1.3 7 0.9 2.2 2.1 0.2 0.6 0.08 2.9 0.1 
抜本材・ 0 ・ 5.0 1.0 2.3 0.4 0.5 0.2 18.2 1.0 6.0 0.3 6.4 2.1 
i!lJ!~.. 10.3 6.5 2.6 3.2 1.2 1.3 2.7 2.8 。7 0.8 6.5 7.2 
石材・ 0・‘' 2.0 2.3 0.2 0.4 0.2 16.4 12.2 2.9 17.9 8.5 
:仁液製品・・ 80.2 4.3 6.5 0.2 25.0 0.5 15.8 。7
化学製品1・u 11.2 0.2 4.7 1.3 6.8 0.2 1.6 12.4 0.4 
機械製品ー 51.4 0.1 12.7 2自 15.0 2.0 1.5 
糸・織物 4.4 1.4 3 0.5 0.4 。1 0.3 0.1 
荘(. 4.4 2.9 0.3 1.2 1.1 0.5 
陶器・ガラス恕品 1.5 0.3 0.8 0.6 





悩 在員 (10自主フラン) 官1 (1007jカンタル)
194711' 1948年lIJ-.jfj 193811' 19471下 1948年 lR~4 月 1938年
外{五j海外 外 [E) 海フラ 外ス 外 l溺 海フラ 外ス 外[司 外[EJ泌外 タト [1'1 的フJラン外スフラ〆ス フランス
食料品 16.1 15.0 2.9 1.5 2.8 4.8 7.0 4.8 
小 0.12 0.97 0.07 1.12 
tM終1き1・ 0.23 0.17 
1持続 0.4 。7 0.10 0.08 0.02 0.04 0.06 0.06 
1自紡 0.28 0.06 。i 0.23 0.U4 0.03 0.05 0.32 0.08 
Eさt誌の金援物 0.4 1.15 0.2 U.6 0.12 0.15 0.05 。II 0.02 0.04 0.33 0.13 
じゃがL、も 0.29 1.1 。1 0.6 0.01 0.06 0.25 0.77 。守09 0.4 0.13 0.76 
コーヒーー
部;み物 10.1 4.9 3.1 2.0 1.3 0.2 1.1 1.0 0.22 0.41 1.3 。7
品 22.0 7.0 8.7 1.1 92.7 9.2 219.7 1l.2 
鉄・童話ー ・・…・ l自 1.6 2.5 1.8 1.6 0.3 !.7 1.2 0.86 0.69 13.8 2.2 
11災… 1.3 J.:l 。l 0.3 1.8 0.1 3.2 0.2 1l.7 0.3 
石油製品 。7 1.5 0.2 0.5 0.1 0.1 2.4 3守5 0.45 0.72 3.2 2.0 
学E 4.0 0.2 2.1 0.1 1.5 0.2 0.05 0.6 
lJ;l粕~". 0.5 0.1 0.2 
.jf;;j.:付・ 0.9 1.2 1.0 1.5 0.2 3.5 1.7 1.2 0.9 9.0 1.0 
，;~時I1 自立ず活ー 。l 0.2 1.4 0.2 。12 0.5 
イJ十4・ 1.1 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 10.0 2.1 1.7 1.0 10.0 4.3 
1:議製品 88.0 64.4 10.6 5.8 20..1 7.7 19.9 7.2 
化学製品… 14.0 6.5 5.8 4.1 2.3 0.6 ]5.0 2.7 3.72 1.0 14.9 2.5 
機f述ー 23.4 22.5 5.0 6.5 2.1 1.6 3.0 2.6 0.4 0.5 3.0 2.2 
事詩以4・織物 28.9 18.1 11.0 6.1 2.4 1.7 0.4 0.5 0.01 0.01 0.4 。7
紙ー 1.8 2.3 2.0 1..1 U.6 0.2 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 
陶器・ガラス品 :1.5 1.8 1.3 1.1 。2 。1 1.0 0.6 0.2 0.3 0.5 0.6 
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タト 関 海外フランス 全 体
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輪出
食料品・ 121. 9 75.1 .43 109.2 64.5 95.5 
工業原料・・ 95.3 33.1 67.9 85 90.4 38.2 
工業製品・・. 364 108.8 176.7 106.6 325.9 99.6 
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事fItr入1関{立 総出願f立 1947年 1938年
1938年 1947年 1938年 1947年 総入 輸出 翰力ヴ出アー率入 輸入 総出 総力ヴ出ァ一入等
(%) (%) 
アノレゼリア 1 1 1 1 I 35.2 30.3 85 4.86 3.78 78 
モロッコ 5 2 5 2 I 13.8 16.8 122 0.86 0.71 80 
チュジア 4 7 2 3 4.2 10 238 0.88 0.98 112 
A.O.F 3 3 4 4 I 10.7 9.8 92 1. 51 。78 52 
インドシナ 2 8 3 b 3.7 7.6 205 1.89 0.93 49 
マダガスカル 6 5 6 7 5 3.3 65 0.68 0.39 57 
A.E. F，カメ/レー ン 8 6 8 6 4.6 3.5 76 。.480.11 23 
ガドルー プ，マルティニック 7 4 7 8 8.1 3.1 37 0.67 0.26 39 
その他の地域 2.6 2.1 80 0.53 0.27 51 















































































































スター リング酪! ドル魁 他の諸国 Jε" 百十仁3
'3t 耳文
1.商品取引決済(本国): 
-総出……一- 97.9 80.7 274.6 453.2 
-遂笈その他..... 4.3 10.2 6.5 21 
2.商品取引決済(海外プランス) 37.7 44.5 7.8 90 
3.非商品取引決済(海外フランス) 17.3 8.3 2.2 27.8 
4.手IJ子及び配当…・ 60.6 13.3 19.1 93 
5.旅行・綴光… 8.7 7.7 6 22.4 
6.連合軍の経費…・…・ 10 1.7 。‘1 11.8 
7.未払い係機....・H ・-…………・ 24.4 14 0.1 38.5 
8. その他の受取...・H ・ 48.7 42.5 47.1 138.3 
メ口弘 309.6 222.9 363.5 896 
支 払
1.商品取引決済(本国): 
-翰入・……・…・ 390.9 l.176.6 414.1 l. 981. 6 
. )軍主をその他…-一 36.2 201. 7 28.8 266.7 
2.商品取引決済(海外フランス) 92.8 247.7 31. 7 372.2 
3.非商品紋ヨ!決済(海外フランス) 29 8.9 4.5 42.4 
4.公僚の元利支払…・・ 2.3 1.4 7.4 11.1 
5.行政資....・H ・...… 10.5 24 12.2 46.7 
6.特約=・免許授周一- 0.5 1.3 0.8 2.6 
7.外箆j人労働者の送余・・・一 1.5 1.8 41.3 44.6 
8.旅行・綴光・… 6.3 9.7 25.1 41.1 
9. その他の支払一- 30.2 26 80.8 137 
lにhI 600.2 1.699.1 646.7 2.946 
赤字・・・・・・.................. 290.6 1.476.2 283.2 2，050 
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幾言葉 12.8 11.1 
食品加工業 7.9 7.3 
エネルギー 5.3 6.8 
工業 31.0 33.1 
建設・公共事業 8.5 8.1 
運輸.)断言 6.6 6.6 
商業 12.5 12.2 
{哉のサービス 15.4 14.8 
ぷに』1 言十 100 100 
幾何
〔典拠) Je剖1=Franco陪 Eck，Hisloire de l' 
econo間ief;γunc，α時edetu巴 ]945，
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1948，
 Avis et rapports du Conseil
立
conomique，seances des 28，
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 Hisloire economique de /a 



















 politique agricole a
 suivre en vue de reduire le 
deficit de la 







par le Conseil 










Bourget et A. Cadars，
 La
 France，
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〔絵空匙;] lnvenlaire des ressourc出 del'eco1lomie frmγ 
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